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路。政策科学 ( 或公共政策分析) 是当代社会科学






















划、政策执行、政策 ( 或项目) 评估，从大政方针到
各层次、各部门、各领域的具体政策研究等。政策科






















运筹学; 70 年代的重点是未来学及预测学; 到了 80 年
代，其重点已经转向政策科学了。政策科学实际上是由















































































































































































































































































































及政策主体 ( 政策活动者) 、决策体制机制、政策客









机制 ( 决策权力运行，决策程序与决策方式等) ，政
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